














































































































ɹɹ݂ɹɹ5K 5KPW ʜ ໊ɹPC PCPW ʜʦ̖ܥྻʧ























































































































ɹɹɹඓɹɹJCPC  JCPCPW ʜ ʦ"ܥྻʧ
ɹɹɹՖɹɹJCPC  JCPCPW ʜ ʦ#ܥྻʧ














































































































ɹɹԎɹɹMKDW5K  MKDW5KPW ʜ ʦ"ܥྻʧ
ɹɹڸɹɹMCICOK  MCICOKPW ʜ ʦ#ܥྻʧ




































































　ちなみに〈表３〉を見ると、今帰仁方言でも「煙 ki「buu」si」、「畳 ta「taa」mi」、「鼻血 pa




ʢ̑ʣ MC<CKʢ০Γʣ !WFWKʢགྷΓʣ MQ<Kʢ߿ʣ LWFCKʢᔴʣ




























ɹɹ̖ܥྻ ˓ ˓˓ ˓˓˓ ʢ̌ܕʣ
ɹɹ̗ܥྻ ʮ˓ ˓ ʮ˓ ˓˓ ʮ˓ ʢʵܕʣ




















ʢ̔ʣ "ܥྻ ˓˓˓ʧ˚ ʜ
 ̗ܥྻ ˓˓ʧ˓ ˚ʜ
 ̘ܥྻ ˓˓ ʮ˓˚ʜ ʢɹ˓ʧ˓˓˚ɹʣ
ɹ͢ͳΘ̖ͪܥྻ͸ɺޠ಄͔Β਺͑ͯ̏ϞʔϥΊͷ௚ޙʹԼ͕߱ݟΒΕɺ̗ܥྻ͸̎Ϟʔϥ໨ͷ
௚ޙʹԼ͕߱ݟΒΕΔͨΊɺҰݟͨ͠ͱ͜Ζɺ͜ͷ̖ɺ̗ܥྻͷॿࢺ෇઀ଓܗʹग़ݱ͢ΔʮԼ߱






ʢ̕ʣ MWVWDCMWVWDCPWʜʙ MWVWDCPWʜ ʢݴ༿ʗݴ༿͕ʜʣ
 !WUCIK !WUCIKPWʜʙ !WUCIKPWʜ ʢీʗీ͕ʜʣ
ʢʣۚ෢ํݴʹ͓͚Δ̍ʙ̏Իઅޠʹ͓͚Δܕͷ۠ผͱͦͷܥྻผ
ɹɹɹ̍Իઅޠ
 ݂ɹɹ5K ໊ɹɹPC ʦ"ܥྻʧ























 ݂5K ൕW ࣮OKɹʢҎ্ୈ̍ྨʣ
 ໊PC ༿JCɹʢҎ্ୈ̎ྨʣ
ɹɹɹɹʦ#ܥྻʧ
 ໦MK ਣUW खVKɹɹՙPKɹɹࠜPKɹɹึW
 ໨OK ౬LW Ր%KɹʢҎ্ୈ̏ྨʣ
ɹɹ˙̎Իઅޠ
ɹɹɹɹʦ"ܥྻʧ
 ѿ!COK ڇ!W5K ෩MC<K ޱMWV5K ࠊMW5K ञUCMK କUWFK
 ശJCMW ඓJCPC ӋJCPK චWFK ੕W5K ਫOK\W ᢌWUW
 ࠭UWPC ӊ଑!KV5C ߔPF<W ࢬLWFCʢҎ্ୈ̍ྨʣɹɹ ੴ!K5K
 Վ!WVC Ի!WVW ࢴMCOKʢMCDKʣ է5KDC ڮJC5K ਓV5W
 ʢҎ্ୈ̎ྨʣ
ɹɹɹɹʦ#ܥྻʧ
 ৭!KTW ૲MWUC ӢMWOW ถMWOKౡ5KOC ो5KTW ֯5WPW
ͭͷ
 ߙPQMC೾PCOK ՖJCPC ࢁLCOC౾OCOKࣖOKOK
 അOCɹʢҎ্ୈ̏ྨʣ൘!KVC ӝ!WK ࡿMCUC ݞMCVC ഴOW<K
















 ළMCOK ඿JCOC ١OCK ࠎWPK ೸PWOKʢҎ্ୈ̏ྨʣ
 ࢳ!KV5Wʢ!KVUWʣɹɹதPCMCɹɹӓ!WUWɹɹւOKɹɹसWPKɹɹฟ%KTCʢ%KTCʣ
 দOCV5W ਑JCKʢҎ্ୈ̐ྨʣԳ!WMKʢYWMKʣɺӄMCIK
 ੠MK ԐUCTW ଍ାVCDK࿐UWLW ುPCDKʢҎ্ୈ̑ྨʣ
ɹɹ˙̏Իઅޠ
ɹɹɹɹʦ̖ܥྻʧ
 ԎMKDW5K གྷΓ!WFWK ׍MCVUWQʢMCVUWʣɹɹ০ΓMC<CK ᜱMCOCFW
 ࠯MWUCTK ࡩUCMWTC ҹ5KTW5K ৞VCVCOK ྡVWPCK ৸ݴPKIWVW
 ඓ݂JCPC<KࡇΓOCVUWTK ᔴLWFCK ߿MQ<KʢҎ্ୈ̍ྨʣ






 ౛MCVCPC ઔ!QF<K ݴ༿MWVWDCɹɹݛUW\WTKɹɹ᝘OWUUW
 נMCTC ାWMMWK ैܑఋ!KV5KMWɹʢҎ্ୈ̐ྨʣɹ਌ࢠ!WLCMMC
 ৘͚PCUCMK ᝧJQV5K பJCLC ᧪VCUWMKɹʢҎ্ୈ̑ྨʣ
 ీ!WUCIK ә!WPC<K ӊICTCUC ޅMKVUWPGɹʢҎ্ୈ̒ྨʣ



















































































































































































































































































































































































































 ࢯ໊ ੑผ ੜ೥݄೔
ɹɹɹɹɹ̢̣ࢯ ɹঁ  ত࿨೥ʢ೥ʣ݄ ೔
ɹɹɹɹɹ̠̮ࢯ ɹঁ  ত࿨೥ʢ೥ʣ݄̐೔
ɹɹɹɹɹ̢̢ࢯ ɹஉ ত࿨̒೥ʢ೥ʣ݄ ̐೔

















 R ʦR·ʧ ྫ RKʮKʢՐʣɺRK\Cʮ·Kʢࠨʣ
 V ʦV·ʧ ྫ VCʮVCCʯOKʢ৞ʣɺJWʮVCCʢՎʣɺʮVCCʯEKʢೋͭʣ
 M ʦM·ʧ ྫ UKʮMCCʯTCʢྗʣɺʮJWʯMKʢԳʣɺMWOWʮWʢӢʣ
 P ʦ!Pʧ ྫʮPC1ʯOCʢࠓʣɺPCCʮOKʯEWʢ࠶དྷ೥ʣ


























 JCLC  JCLCPWʜ ʢபʗப͕ʜʣ









ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ̍ Իઅޠɹɹɹ̎ Իઅޠɹɹɹɹ̏ Իઅޠ
ɹɹɹɹ̖ܥྻɹɹɹɹ˓ɹɹɹɹɹ˓˓ɹɹɹɹɹ˓˓˓ɹɹɹʢ̌ܕʣ
沖縄本島金武方言の体言のアクセント型とその系列
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ɹɹɹɹ̗ܥྻɹɹɹɹ˓ɹɹɹɹɹ˓˕ɹɹɹɹɹ˓˓˕ɹɹɹʢʵ̍ܕʣ
ɹɹɹɹ̘ܥྻɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ˕˓ɹɹɹɹɹ˓˕˓ɹɹɹʢʵ̎ܕʣ
ɹɹɹʢ̙ܥྻʁɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ˕˓˓ɹɹɹʢʵ̏ܕʣʣ
ɹɹ͜ͷ͏̙ͪܥྻͷଘࡏ͸ɺࠓͷͱ͜Ζ֬ͨΔূڌ͕ͳ͍ͨΊɺΧοίͰғΜͰࣔͨ͠ɻ
ʣ̖ ܥྻͷԼ߱ͱ̗ܥྻͷԼ߱͸ɺͦ ͷՁ஋͕ҟͳΔʢ͕ͨͬͯ͠Լ߱ͷҐஔ͸͜ͷํݴͷหผతಛ௃
Ͱ͸ͳ͍ʣͱ͍͏͜ͱΛࣔ͢ྫͱͯ͠ɺ͜ ͷܥྻผޠኮΛ࢖༻ͨ͠ෳ߹ޠΞΫηϯτͷࢿྉΛҰ෦͜
͜ʹࡌͤΔɻۚ෢ํݴͰ͸ɺલ෦ཁૉͷܥྻ͕ͦͷ··ෳ߹ޠશମͷܥྻͱͳΔɺͱ͍͏͍ΘΏΔ
ʮࣜอଘʯ͕੒Γཱ͍ͬͯΔɻ͔͠͠ɺલ෦ཁૉ͕̖ܥྻͷ৔߹ͷෳ߹ޠͷԼ͕Γ໨ͷҐஔ͸ৗʹ̏
Ϟʔϥ໨ʹݻఆ͞Ε͍ͯΔͷʹର͠ɺલ෦ཁૉ͕̗ܥྻͷෳ߹ޠͷ৔߹͸ɺ͜ ͷԼ͕Γ໨ͷҐஔ͕ৗ
ʹݻఆͨ͠Ґஔʹग़ݱ͢Δͱ͸ݶΒͣɺෳ߹ޠશମͷԻઅ਺͕௕͘ͳΔʹ͕ͨͬͯ͠ɺঃʑʹޠ຤ͷ
΄͏ʹͣΕ͍ͯ͘܏޲͕ݟΒΕΔɻͨͱ͑͹̖ܥྻͷLWʢڕʣɺVWKʢௗɺܲʣɺ5KFGMWPKʢਓࢀʣΛ
લ෦ཁૉʹ࣋ͭෳ߹ޠ͸ɺͦ ͷԼ߱Ґஔ͕̏Ϟʔϥ໨͔ΒޙΖʹ͸ͣΕͳ ʢ͍5KFGMWPK<W5Kʣɻ͜Ε
ʹରͯ͠ɺ̗ܥྻͷOCOKʢ౾ʣɺMWDWʢࠛ෍ʣɺDKTCʢೢʣɺ5K5Kʢ೑ʣΛલ෦ཁૉʹ
࣋ͭෳ߹ޠ͸ɺͦ ͷԼ߱Ґஔ͕ৗʹ̎Ϟʔϥ໨ʹݻఆ͞Ε͍ͯΔͱ͸ݶΒͣɺޠ຤্ঢͷҐஔ͕ӈʹ
ͣΕΔͷʹͱ΋ͳͬͯɺޠ຤ͷ΄͏΁ͱͣΕ͍ͯ͘܏޲͕ݟΒΕͨʢ5K5K<W5KʣͷͰ͋Δɻ
ɹɹʢ̰ʣޙ෦ཁૉ͕ʮो5KTWʢ%ܥྻʣʯͷෳ߹ޠ
ɹɹɹɹɹɹલ෦ཁૉͷܥྻ
ɹɹɹɹɹɹɹ̖ LW<KTWʢڕͷोʣɹɹɹVWK<KTWʢௗ೑ͷʙʣ
ɹɹɹɹɹɹɹ̗ OCOK<KTWʢ౾ͷʙʣɹɹɹMWDW<KTWʢࠛ෍ͷʙʣ
 DKTC<KTWʢೢͷʙʣɹɹɹ5K5K<KTWʢ೑ͷʙʣ
ɹɹʢ̱ʣޙ෦ཁૉ͕ʮਬ͖ࠐΈ͝൧F<W5Kʢ̘ܥྻʣʯͷෳ߹ޠ
ɹɹɹɹɹલ෦ཁૉͷܥྻ
ɹɹɹɹɹɹ̖ LW<W5Kʢڕͷਬ͖ࠐΈ͝൧ʣɹɹɹVWK<W5Kʢܲ೑ͷʙʣ
 5KFGMWPK<W5Kʢχϯδϯͷʙʣ
ɹɹɹɹɹɹ̗ 5K5K<W5Kʢ೑ͷʙʣ
ࢀরจݙ
৽֞༑ࢠʢʣʮླྀٿํݴͷ฼Իͷ௕͞ͱΞΫηϯτͷྨผᴷԭೄຊౡ๺෦ɾۚ෢ํݴͷ৔߹ᴷʯʰ ԭ
ೄΩϦετڭ୹ظେֶلཁʱୈ߸ɿɽԭೄΩϦετڭ୹ظେֶ
ࠃཱࠃޠݚڀॴʢฤʣʢʣʰ ԭೄޠࣙయʱେଂলҹ࡮ہ
஥फࠜ੓ળʢʣʰ ࠓؼਔํݴࣙయʱ֯઒ॻళ
தຊਖ਼ஐʢʣʰ ਤઆླྀٿޠࣙయʱۚܲࣾ
໊ޢࢢ࢙ฤ͞Μҕһձʢʣʰ ໊ޢࢢ࢙ຊฤɾɹݴޠʱ໊ޢࢢ໾ॴ໊ ޢࢢʰݴޠʱฤઐ໳෦ձ
෰෦࢛࿠ʢDʣʮ೔ຊ૆ޠʹ͍ͭͯʯʰ ݄ץݴޠʱɿɽେमؗ
ʢEʣʮ೔ຊ૆ޠʹ͍ͭͯʯʰ ݄ץݴޠʱɿɽେमؗ
দ৿থࢠʢʣʮླྀٿʹ͓͚Δ̎Իઅޠୈ̐ɾ̑ྨͷޠ಄௕ԻઅΛΊ͙Δॾ໰୊ʯʰ ฏࢁًஉത࢜ถण
ه೦࿦ू೔ຊޠݚڀॾྖҬͷࢹ఺ʱ໌࣏ॻӃɹɽ
ʢʣʮླྀٿΞΫηϯτͷྺ࢙తܗ੒աఔᴷྨผޠኮ̎ഥޠͷಛҟͳ߹ྲྀͷ࢓ํΛख͕͔Γʹᴷʯ
ʰݴޠݚڀʱୈ߸ɿɽ೔ຊݴޠֶձ
ʢDʣʮླྀٿͷଟܕΞΫηϯτମܥʹ͍ͭͯͷҰߟ࡯ᴷླྀٿ૆ޠʹ͓͚Δྨผޠኮ̏ഥޠͷ߹ྲྀ
ͷ࢓ํᴷʯʰ ࠃޠֶʱୈר̍߸ɿɽࠃޠֶձ
ʢEʣʮླྀٿΞΫηϯτௐࠪͷͨΊͷྨผޠኮͷ։ൃᴷԭӬྑ෦ౡͷௐ͔ࠪΒᴷʱʰ Ի੠ݚڀʱ
ୈ̐רୈ̍߸ɿɽ೔ຊԻ੠ֶձ
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ʢʣ´+LVWRULFDOWRQRORJ\RI-DSDQHVHGLDOHFWVµ3URFHHGLQJVRIWKHV\PSRVLXP³&URVVOLQJXLVWLF
VWXGLHVRIWRQDOSKHQRPHQDWRQRJHQHVLV-DSDQHVHDFFHQWRORJ\DQGRWKHUWRSLFV´HGE\6KLJHNL.DML
7RN\R8QLYHUVLW\RI)RUHLJQ6WXGLHV,/&$$
ϩʔϨϯεɺ΢ΣΠϯʢʣʮେٓຯଜాՅཬํݴͷԻௐମܥʯʰ ླྀٿͷํݴʱ߸ɿ๏੓େֶԭೄจ
ͨ͔͟ ͱ
Խݚڀॴ
